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Köztudott, hogy a fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken, ezért ki kell jelölni egy új irányvonalat, aminek egyenesen a
megújuló energia felé kell mutatnia. A mezőgazdaság hagyományos élelmiszertermelése mellett egyre inkább előtérbe kerül az energiatermelő
jellege. A biomassza felhasználása energetikai célra összekapcsolja a környezetvédelmet az energiatermeléssel, ezen belül a biogáz előállítás
kiemelt jelentőséggel bír. Biogáz előállítására szinte minden szerves anyag felhasználható, mint például: élelmiszeripari-melléktermék, trágya,
szennyvíziszap, háztartási hulladék, növényi fő- és melléktermék. A biogáz termelésnek fontos ökológiai hatásai vannak, csökken az üvegház -
hatású gázok kibocsátása a levegőbe, műtrágyát váltanak ki. 
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SUMMARY
It is known that the quantity of fossil energy sources are rapidly reducing, therefore it is necessary to determine a new direction which has
to point directly to renewable energy sources. Increasingly comes into view the agriculture’s energy producing nature next to it’s traditional
food producing one. The enviromental protection is connected to the energy production by the ultilization of biomass for energy purposes,
within the biogas production has an emphasized importance. Quasi every organic material can be used in biogas production, such as: food
processing by-products, manure, sewage sludge, hoousehold waste. 
































































1. ábra: A biogáz termelés forrásai Magyarországon (2010)
Forrás:­Net­2















LEHETŐSÉGEK A BIOGÁZ TERMELÉSRE
Biogáz­ üzem­ létrehozása­ nagy­ hatékonyságú
környezetvédelmi­ beruházás,­ mivel­ anaerob

















ként­ való­ alkalmazásával­ kiváltható­ a­műtrágya
hasz­nálata,­ezzel­óvjuk­az­élővizeink­állapotát.
2. ábra: Nyírbátori biogáz üzem alapanyag felhasználása
Forrás: Net­3
Figure 2: Feedstock use in the biogaplant of Nyirbator



























Repce(6) 3,5 biodízel(9) 1,3 19 
Kukorica(7)    9 bioetanol(10) 3,5 32 









































Trágya(1)                  Növényi                    Állati                     Növényi  




















Magyarországi biogáz-tüzelésű erőművek (2007)
 
Ermvek(6) 
Teljesítképesség (MW)(1) Villamos energia (GWh)(2) H (TJ)(3) 
Felhasznált 





















Debreceni Vízm 1,16 1,05   3   3,68   3,68   3,68   13,2 3172   33,6   33,6 50,4 
PCSM Szennyvíz 1,33 1,30   2 10,16   0,00 10,16 50,0 7639 103,0 103,0 84,1 
Veszprémi Szennyvíz 0,17 0,16   1   1,31   0,00   1,31   0,9 7706   16,1   16,1 34,9 
Nyíregyháza Orsós 0,51 0,49   1   4,03   3,89   0,00   0,0 7902   41,0   41,0 35,4 
BÁTORTRADE 2,60 2,50   4 13,70 12,09   12,9 31,0 5269 143,3 143,3 56,1 
Kecskeméti Szennyvíz 0,50 0,50   1   1,71   1,69   1,69   7,4 3420   19,0   19,0 71,3 
Hódmezvásárhely 0,32 0,30   2   0,87   0,87   0,87  2719   9,0     9,0 34,4 
Civis Biogáz Debrecen 0,51 0,48   1   3,44   3,33   3,33  6745   36,0   36,0 34,4 
























”Szeretnénk nagyobb figyelmet generálni ennek a
meg újuló energiaforrásnak, mert multifunkcionális:
ára mot és hőt is termel, lehet vele szárítani, fűteni, hű -
teni. Emellett a biogáz feldolgozása után járművek ese -
tében üzemanyagként is felhasználható, valamint be-
 táplálható a földgáz-hálózatba is.„ (Net­4).
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